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‌األساتيذ‌و‌اإلخوان‌و‌األخوات.‌ ‌ ‌كثري‌من‌مساعدة ‌الّرسالة ‌هذه و‌يف‌كتابة
 تقدم‌كلمة‌الشكر‌دلن‌قام‌ساعده،‌منهم:يك‌يف‌هذه‌‌الصحفة‌أراد‌الباحث‌أن‌ولذل






‌ادلاجست .4 ‌مريزلّمد‌مصباح، ‌اإلسالمّية‌‌قسميف‌‌ستار، ‌للجامعة ‌"أ" ‌العربّية الّلغة
 و.‌تاحلكومّية‌بورووكر‌







‌الذي‌قد‌أعطي‌احمل .4 ‌اذلداية ‌السلفية ‌الدينية ‌رئس‌مدرسة ‌زدلي، ‌بقيه ‌األستاذ رتم
 اإلذن‌لبحث‌ىف‌مدرسته.
‌و‌ .5 ‌رمالن ‌االستاذ ‌خصوصا ‌و ‌اذلداية ‌معهد ‌ىف ‌االساتيذة ‌و ‌االساتيذ ومجيع
‌خالد‌و‌ ‌االستاذ ‌مهدي‌و ‌االستاذ ‌فضل‌الرمحن‌و ‌االستاذ ‌حريص‌و االستاذ
‌الدينية‌ ‌مدرسة ‌ىف ‌االساتيذ ‌ومجيع ‌ ‌مصباح ‌على ‌االستاذ ‌هونيس‌و االستاد
 صاحلني.من‌عباد‌اهلل‌ال‌و‌ايّاهم‌الّلهّم‌اجعلناالسلفية‌اذلداية.‌
‌‌الرتية‌يف‌قسم‌وألصحايب .51 ‌العربّية أخيت‌إينداريت‌ودوي‌‌‌3155ىف‌السنةالّلغة
‌وأين‌ ‌كلثوم ‌وأّمي ‌أميت ‌وألفاة ‌ونيلي ‌وإنيت ‌نورجّنة ‌وأيكا ‌وكارميلي ‌رمحة نور
ورويّب‌‌وخليلوسيفيانا‌ونيتا‌وعيي‌فرحيت‌وإيكا‌وأنيسا‌وأخي‌نور‌خالق‌وفارحني‌
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 ا. خلفية المسألة
‌وجود‌ ‌من ‌البّد ‌و ‌اإلندونيسيني، ‌الناس ‌جواد ‌لرتكية ‌عالية ‌زلاولة الرتبية
الرتبية.‌و‌هناك‌عوامل‌مهمة‌لنجاح‌الرتبية‌واليت‌البد‌من‌وجودها‌‌احملاوالت‌لنجاح
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‌يستخدم‌ ‌و ‌جار. ‌التفسري‌هلم ‌احلديث‌و ‌و ‌الفقه ‌مثال‌علوم ‌أخر, مفتاح‌العلوم
‌العلم‌ ‌يعيموا ‌و ‌نفهموا ‌أن ‌نريد ‌لذالك‌إذا ‌العربية. ‌بالّلغة ‌السابق ‌قرن الكتب‌ىف
‌هي‌لتطوير‌ ‌العربية ‌الّلغة ‌الغرض‌من‌تعليم ‌أما ‌العربية. ‌الّلغة ‌أن‌نتعّلم فوجب‌علينا
 أربع‌مهارات‌يعي‌مهارة‌اإلستماع‌و‌مهارة‌الكالم‌و‌مهارة‌القراءة‌و‌مهارة‌الكتابة.
‌عن‌ ‌خصوصا ‌الكتابة, ‌يبحث‌دبهارة ‌الباحث‌أن ‌ادلهارات‌يريد ‌هذه ومن
برية‌بني‌فروع‌العربية,‌فهو‌أيضا‌من‌األسس‌اذلامة‌اإلمالء,‌ألن‌اإلمالء‌ديكن‌منزلة‌ك
‌رسم‌ ‌على ‌الطالب‌قادرا ‌ذبعل ‌اليت ‌الكفيلة ‌السائل ‌من ‌الوسيلة ‌و ‌الكتايب للتعبري
‌كانت‌القواعد‌ ‌اذا ‌و ‌اللغة. ‌اهل ‌عليها ‌اليت‌اتفق ‌بالطريقة ‌صحيحا الكلمات‌رمسا
‌ ‌االعرابية ‌النواحي ‌من ‌الكتابة ‌لصحة ‌سيلة ‌و ‌الصرفية ‌و ‌و‌النحوية ‌االشتقاقية و





‌يدبر‌ ‌اليت ‌قاعدة ‌هو ‌و ‌العربية. ‌اللغة ‌دروس ‌فروع ‌من ‌هام ‌فرع اإلمالء
.‌و‌4الطالب‌ليكون‌قادرا‌على‌الكتابة‌الصحيحة‌شلن‌يسمعه‌أو‌يعرفه‌باحلرف‌العريب
‌ :‌ ‌حاستا ‌فيها ‌تشرتك ‌األصابيع,‌عملية ‌و ‌عضالت‌اللسان ‌كما ‌البصر ‌و السمع
‌اخلطإ( ‌أي ‌ىف ‌ىف ‌الوقوع ‌ليتجنبوا ‌جيدا ‌)إعدادا ‌ادلتعلمني ‌له‌1العداد ‌اإلمالء ‌و .
قاعدة‌كثرية‌ألن‌بعض‌حروف‌العربية‌ذلا‌صوت‌احلرف‌ادلشبه‌و‌قد‌تكون‌اللبس‌و‌
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‌لبعض‌ ‌اإلمالء ‌تعليم ‌من ‌مشكلة ‌تكون ‌قد ‌األحوال ‌هذه ‌اإلمالء. ‌دراسة ‌بل ق
 الطالب.
 من القارئ ادلنطوقة‌ديّكن الكلمات ألصوات خّطي تصوير اإلمالء‌هو
الرسم‌ وهو عليها، وأصول‌متعارف قواعد نطقت‌هبا‌له لصورهتا‌ليت تبعا نطقها
 مكتوبة برموز عنها والّتعبري ادلسموعة األصوات ربويل هو للكلمات، الصحيح
 ألجل حديث من اآلخرين مع يتبادله وما اإلنسان، يف‌ذهن يدور ما ترتجم
 نقلها أو آخر، زمن‌إىل على‌االحتفاظ‌هبا‌من والقدرة احلاجة، عند إليها الّرجوع
 خاصة أمهية إليه.‌ولإلمالء يستمعوا ومل احلدث، يشهدوا مل الذين اآلخرين إىل
صورة‌ يف تغيري من فيه اخلطأ على يرتّتب دلا وذلك العربية، اللغة فروع بني
 األصوات ربويل على يقوم واإلمالء معناها، يف تغيري إىل بدوره يؤدي الكلمة،
 احلروف هذه توضع أن على احلروف، هي مكتوبة إىل‌رموز ادلفهومة ادلسموعة
 ادلراد، ادلعىن وظهور الّلفظ، وذلك‌الستقامة الكلمة، من الصحيحة مواضعها يف
‌موقعه يتبّدل ال به، خاصّ‌ صوت العربية اللغة يف حرف ولكل  من بتبديل
‌اإلمالئية. الصعوبات من خالية الكلمة تكون أن على الكلمة،
‌الدينية‌ ‌اذلداية ‌دبدرسة ‌لطالب ‌اإللزمية ‌ادلواد ‌إحدى ‌من ‌اإلمالء دراسة
السلفية‌كرانج‌سوذبى‌بورووكرتو.هذه‌ادلادة‌تدرس‌ىف‌فصل‌اإلعدادية.‌و‌ادلقصود‌من‌
هذه‌الدراسة‌ليكون‌الطالب‌قادرا‌على‌الكتابة‌باالقاعدة‌الصحيحة.‌و‌من‌ادلالحظة‌
‌ ‌اجلمعة ‌يوم ‌دراسة‌قال‌‌3153يوىل‌‌35االولية ‌زلّمد‌على‌مصباح‌معّلم األستاذ











 ب. تعريف المصطلحات
‌اذلداية‌ ‌دبدرسة ‌اإلمالء ‌تعليم ‌ادلشكالت‌ىف ‌البحث‌هو ‌هذا ‌ىف ادلوضوع






 وشعوراذلدف.‌ إىل للوصول الفرد تعرتض عوائق وجود هي‌ادلشكلة
 عقبة تكون ربديات حالً‌مباشرا.‌و‌ادلشكالت‌هي أن‌جيد يف بالعجز الفرد
 تعي الدراسة هذه يف التعليم النتيجة‌ادلأمولة.‌ومشكالت ربقيق سبيل يف
‌ادلعوقات الصعوبات ‌جوانب مكونات من بأي ادلتعلقة أو  العملية أو
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 الدينية السلفية ‌لهدايةمدرسة ا .3




 ج. صياغة البحث
 ادلذكورة,‌رمز‌الباحث‌مسألة‌البحث‌باالسؤال:من‌خلفية‌البحث‌
‌كارانج‌ ‌السلفية ‌الدينية ‌اذلداية ‌دبدرسة ‌اإلمالء ‌تعليم ‌ىف ‌ادلشكالت "ما
 ؟"3153-3152سوذبى‌بورووكرتو‌ىف‌الّسنة‌الدراسية‌
‌
 د. هدف البحث
‌ادلشكالت‌ىف‌تعليم‌اإلمالء‌دبدرسة‌ ‌البحث‌هو‌دلعرفة ‌اذلدف‌من‌هذا أما
 .3153-3152سلفية‌كارانج‌سوذبى‌بورووكرتو‌ىف‌السنة‌الدراسية‌اذلداية‌الدينية‌ال
‌





 و. الدراسات السابقة
‌ادلوضوع‌ ‌سيجعل ‌اليت ‌القضايا ‌على ‌إلختيار ‌هو ‌السابقة ‌بالدراسات ادلراد





‌ ‌أّن‌اللغة ‌كارنج‌سوجى‌فورووكرطا" ‌اذلداية ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌ادلدرسة ‌لطلبة العربية
‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌اذلداية‌كارنج‌سوجى‌بسبب‌ ‌طلبة‌ادلدرسة ‌اليت‌تواجهها مشكلة
‌هي‌مل‌ ‌الداخلية ‌من ‌عامل ‌اما ‌واخلارجييتهم. ‌الطلبة ‌داخلية ‌عامل ‌من ‌مها عاملني,
العربية‌و‌قلة‌الدافع‌على‌تعّلم‌اللغة‌العربية‌و‌صعبة‌‌يعرفوا‌حبروف‌اذلجائية‌او‌الكلمة









‌دّلت ‌فقد ‌فورووكرطا ‌احلكومية ‌باجلامعة ‌العربية ‌الّلغة ‌تعليم ‌قسم ‌لتدريس‌‌ ‌أّن على
‌من‌مشكالت‌ ‌ادلدرس. ‌من‌ناحية ‌إما ‌الطالب‌و ‌من‌ناحية ‌مشكالت‌إما البالغة
‌ادلدرس‌هي‌ادلراجع‌احملّددة.‌








 ي. ترتيب البحث
تسهيال‌ذلذا‌البحث‌و‌معرفة‌ما‌فيه‌من‌البحث‌فينظم‌الباحث‌على‌مخسة‌











‌نظرة‌ ‌و ‌اجلغرىف, ‌موقعها ‌و ‌تاسيسها, ‌تاريخ ‌على ‌ربتوي ‌اليت ‌بورووكرتو سوذبى












 النتيجة . ت
و‌من‌ادلالحظة‌و‌ادلقابلة‌وربليل‌عن‌ادلشكالت‌ىف‌تعليم‌اإلمالء‌دبدرسة‌
 الدينية‌السلفية‌اذلداية‌يستطيع‌الباحث‌ان‌يستنتجه:
‌ناحية‌ ‌من ‌إما ‌اذلداية ‌السلفية ‌الدينية ‌دبدرسة ‌اإلمالء ‌تعليم ‌ادلشكالت‌ىف أن
‌ادلعّلم‌و‌إما‌من‌ناحية‌ادلتعّلم.

























‌وكسب‌حلصل‌البحث‌اخلري.‌ ‌البحث‌جبّد ‌أمت‌الباحث‌هذا ونصره،‌وعلى‌هذا
‌القراء‌ ‌سائر ‌على ‌الباحث ‌فريجو ‌البحث ‌هذا ‌من ‌اخلطأ ‌كان ‌شلكن ولكن
‌لإلصالح‌حنو‌اخلطيئات‌من‌حيث‌اللغة‌والكتابة‌وغريها.
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